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は
じ
め
に
筆
者
は
別
稿
（
立
岡
二
〇
〇
八
）
に
お
い
て
、
鳴
門
教
育
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
後
藤
家
文
書
の
な
か
の
明
治
初
年
の
徳
島
藩
に
よ
る
風
土
記
編
纂
に
関
わ
る
文
書
（
文
書
番
号
〇
一
―
〇
〇
一
）
の
一
部
を
紹
介
し
た
。
本
稿
は
そ
の
続
編
と
し
て
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
そ
こ
で
紹
介
し
え
な
か
っ
た
文
書
を
紹
介
す
る
。
後
藤
家
文
書
〇
一
―
〇
〇
一
の
全
体
に
つ
い
て
は
別
稿
で
す
で
に
紹
介
済
み
で
あ
る
が
、
行
論
に
必
要
な
限
り
で
以
下
に
再
述
す
る
。
〇
一
―
〇
〇
一
は
二
三
通
の
文
書
か
ら
な
る
（
表
一
）。
署
名
の
あ
る
の
は
文
書
一
（
松
浦
宗
作
宛
後
藤
麻
之
丈
（
尚
豊
）
書
簡
草
稿
）
の
み
で
あ
る
が
、
筆
跡
か
ら
他
の
も
の
も
後
藤
尚
豊
が
書
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
大
き
く
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
風
土
記
』
の
編
纂
業
務
に
関
す
る
も
の
（
具
体
的
に
は
文
書
一
・
七
・
二
三
。
別
稿
で
は
こ
れ
ら
を
紹
介
し
た
）
と
、

『
風
土
記
』
の
内
容
（
草
稿
・
資
料
）
に
関
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
後
者
は
さ
ら
に
、（
一
）
あ
る
程
度
の
長
さ
の
あ
る
草
稿
・
資
料
と
、（
二
）
脈
絡
の
判
じ
が
た
い
断
簡
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
Ｂ
一
に
分
類
さ
れ
る
文
書
を
取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
文
書
二
〜
六
・
八
〜
一
〇
・
一
二
・
一
五
・
一
七
の
一
一
通
で
あ
る
（
た
だ
し
文
書
八
〜
一
〇
の
三
通
は
同
じ
問
題
を
扱
い
、
内
容
的
に
も
大
き
な
差
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
文
書
八
の
み
を
紹
介
す
る
）。
備 考
文書４から続くか
文書３に続くか
文書１の別紙か





文書９は文書１０の一部
分、文書１０は文書８の
一部分、に該当する
風土記とは無関係か
文書４・３とほぼ同じ
文書２２と一連か
文書１７と一連か
表題・概要
「申上覚」
「阿波国郡名の事」
名東郡の村数の変遷・異同
名東郡の村数の変遷・異同
新村のでき方
名東郡・名西郡各村の寺社・旧跡
調査項目・調査対象（範囲）
加茂川の流れ方
加茂川の流れ方
加茂川の流れ方
神社移転のための祝詞
名東郡の村数の変遷・異同
断簡。明治３年戸籍による人数
断簡。１０人の人名
過去の戸籍調査について
断簡。神社の記事
各村の旧跡・石高・水路など
断簡。某寺の焼失について？
断簡。
断簡。
断簡。小字の一覧か
断簡。□福寺などの記事
「総則」
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文書番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
鳴門教育大学研究紀要
第２４巻 ２００９
後
藤
家
文
書
の
阿
波
国
風
土
記
資
料：
翻
刻
と
紹
介
立
岡
裕
士
（
キ
ー
ワ
ー
ド：
阿
波
国
風
土
記
徳
島
藩
明
治
初
年
後
藤
家
文
書
後
藤
尚
豊
）
表１ 後藤家文書０１－００１に含まれる文書
註１ 「文書番号」は０１－００１内における仮番号である
２ 表題は「」で示した。
―１５７―
（
一
）
阿
波
国
の
郡
の
変
遷
に
関
す
る
考
証
○
文
書
二
阿
波
国
郡
名
の
事
当
国
の
郡
名
ハ
延
喜
式
神
明
帳
大
小
の
神
社
を
記
し
給
ひ
て
郡
名
七
郡
あ
り
そ
ハ
ツ
板
野
阿
波
美
馬
麻
植
名
方
勝
浦
那
賀
神
社
か
く
記
さ
せ
給
へ
れ
と
古
者
郡
名
を
志
る
さ
せ
し
に
よ
り
て
い
て
た
る
郡
名
な
れ
ハ
三
好
抔
者
お
の
あ
三
好
郡
ハ
者
や
く
つ
か
ら
神
社
な
く
て
な
る
へ
し
さ
る
ハ
三
代
実
志
る
し
給
い
た
る
か
郡
も
録
に
貞
観
二
年
三
月
二
日
美
馬
郡
を
分
ち
て
三
好
郡
を
置
と
あ
連
ハ
延
喜
の
比
よ
り
ハ
四
十
年
あ
ま
り
も
ふ
る
か
り
ま
た
名
方
郡
ハ
昌
泰
七
年
の
太
政
官
東
西
符
に
寛
平
八
年
九
月
七
名
方
郡
を
分
ち
て
名
方
西
し
給
ひ
し
よ
□
な
れ
ハ
こ
れ
も
延
喜
よ
り
八
十
年
古
者
昌
泰
七
年
の
太
政
官
符
に
見
え
た
り
当
郡
□
た
ら
す
ふ
る
か
り
さ
れ
と
今
の
東
西
名
東
に
式
名
方
郡
の
神
社
内
の
神
社
あ
れ
ハ
古
者
わ
か
た
れ
さ
る
ま
へ
か
た
の
ま
ゝ
志
る
し
い
て
給
ひ
し
な
る
へ
し
美
馬
郡
は
い
か
な
る
や
可
考
事
共
和
名
類
聚
抄
に
ハ
九
郡
の
名
を
も
の
し
てたり
○
△
の
神
名
帳
の
七
郡
に
三
好
と
名
方
の
東
西
と
に
二
郡
し
此
書
に
を
合
し
た
り
那
賀
郡
の
郷
名
に
海
部
あ
りる
後
に
と
か
分
れ
て
一
郡
と
な
り
し
と
見
へ
た
り
さ
れ
ハ
阿
波
志
抄
に
海
部
も
と
古
者
那
賀
の
内
な
り
と
あ
り見
こ
の
分
れ
し
ハ
い
つ
の
古
ろ
と
も
未
考
あ
た
ら
須
月
も
の
に
し
る
し
た
る
ハ
し
年
の
比
を
三
阿
波
志
共
五
に
天
正
十
七
年
阿
波
十
郡
検
地
の
帳
年
月
差
出
候
と
見
へ
た
り
古
の
十
三
郡
と
な
り
し
も
未
阿
陽
忠
功
伝
に
見
あ
た
ら
須
さ
る
を
寛
文
四
年
五
月
に
小
笠
原
よ
り
朱
に
書
入
し
と
て
山
城
守
朱
に
て
書
入
し
と
て
十
三
郡
ハ
古
書
に
な
し
よ
り
て
な
き
事
よ
り
て
十
郡
と
改
め
可
申
旨
に
て
今
能
朱
に
て
書
入
有
そ
れ
よ
り
こ
と
く
な
り
し
と
也
○
阿
波
国
国
府
在
名
東
郡
本
是
名
方
郡
也
今
分
テ
成
東
西
二
郡
云
々
板
野
阿
波
美
馬
三
好
麻
植
名
東
名
西
勝
浦
那
賀か
く
合
し
て
△
□
郷
名
を
志
る
た
る
処
に
ハ
同
書
第
百
廿
一
に
ハ
名
方
西
ノ
郡
名
方
東
郡
と
あ
り
外
か
ハ
か
わ
る
こ
と
な
し
も
そ
の
の
郡
後
立 岡 裕 士
―１５８―
小
笠
原
山
城
守
被
申
渡
覚
麻
植
郡
阿
波
郡
美
馬
郡
三
好
郡
勝
浦
郡
海
部
郡
名
東
郡
名
西
郡
板
野
郡
那
賀
郡
右
十
郡
ハ
古
書
ニ
御
座
候
坂
東
郡
板
西
郡
ハ
古
書
に
無
御
座
候
間
此
二
郡
を
一
郡
と
成
板
野
郡
と
御
帳
ニ
御
書
可
申
成
候
那
東
郡
那
西
郡
も
古
書
に
見
へ
不
申
也
此
二
郡
を
も
一
郡
に
成
那
賀
郡
と
御
帳
ニ
御
書
可
申
成
候
以
西
郡
も
古
書
に
見
へ
不
申
也
是
ハ
何
連
へ
成
共
近
き
郡
へ
御
加
可
成
候
以
上
前
寛
文
四
年
閏
五
月
頭
々
云
々
□
□
此
時
よ
り
今
能
古
と
く
十
郡
に
な
り
し
と
見
え
ま
た
た
り
さ
る
に
村
付
明
細
記
又
一
本
村
付
古
城
旧
跡
に
ハ
記
抔
に
三
好
郡
と
云
ハ
美
馬
郡
と
言
し
也
今
の
美
半
分
分
ケ
て
馬
郡
と
麻
植
郡
と
□
二
郡
わ
き
に
十
三
郡
を
十
郡
と
な
し
そ
を
も
の
し
た
る
文
文
に
た
り
美
馬
郡
を
三
好
郡
と
改
麻
植
郡
と
成
外
を
美
と
馬
郡
と
阿
ら
多
免
る
と
書
し
ハ
よ
り
古
ろ
有
か
□
□
□
間
未
考
今
一
本
村
付
旧
跡
記
と
く
ら
ふ
文
の
に
も
書
さ
満
ハ
た
か
へ
れ
と
事
ハ
同
し
□く
る
も
あ
り
も
の
し
た
り
阿
波
国
の
郡
が
分
置
さ
れ
る
状
況
を
史
料
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
古
代
に
つ
い
て
は
ま
ず
『
延
喜
式
』
神
明
帳
・『
和
名
抄
』
を
基
準
と
し
『
延
喜
式
』
以
前
に
つ
い
て
は
『
三
代
実
録
』
の
記
事
お
よ
び
「
昌
泰
七
年
太
政
官
符
」
で
こ
れ
を
補
い
、
中
世
以
降
に
つ
い
て
は
『
阿
波
志
抄
』『
阿
波
志
』１
『
阿
陽
忠
功
伝
』２
を
用
い
る
。「
昌
泰
七
年
太
政
官
符
」
は
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
『
類
聚
三
代
格
』
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
同
書
巻
七
「
応
省
名
東
郡
主
帳
一
員
置
名
西
郡
事
」
の
太
政
官
符
の
日
付
は
、
国
史
大
系
本
（
三
一
五
ペ
ー
ジ
）
に
拠
れ
ば
、
昌
泰
元
年
七
月
十
七
日
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
昌
泰
は
四
年
で
改
元
さ
れ
て
い
る
）。『
阿
陽
忠
功
伝
』（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
本
）
で
は
巻
九
に
「
将
軍
家
御
代
替
御
判
物
御
頂
戴
之
事
」
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
家
宣
か
ら
蜂
須
賀
綱
矩
に
与
え
ら
れ
た
正
徳
二
年
の
判
物
に
郡
名
と
各
郡
の
村
数
・
高
数
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
十
二
に
「
阿
波
国
十
郡
ニ
被
改
事
」
が
あ
り
、
文
書
二
の
う
ち
「
小
笠
原
山
城
守
被
申
渡
覚
」
か
ら
「
以
上
」
ま
で
は
そ
こ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（『
風
土
記
』
編
纂
が
藩
の
事
業
で
あ
る
以
上
、
判
物
な
ど
は
現
物
（
あ
る
い
は
藩
が
保
管
す
る
写
）
を
閲
覧
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
軽
輩
で
あ
る
後
藤
に
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）。
郡
の
変
遷
の
こ
と
は
す
で
に
『
阿
波
志
』
巻
一
（
佐
野
一
九
七
六
）
や
、
さ
ら
に
詳
し
く
野
口
年
長
の
『
粟
の
落
ち
穂
』「
郡
の
数
の
事
」（
野
口
一
九
七
六
）
な
ど
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
原
典
に
当
た
っ
て
再
確
認
し
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
は
野
口
が
記
し
て
い
る
那
東
・
那
西
分
置
が
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
不
審
で
あ
る
。
（
二
）
名
東
郡
の
村
数
の
変
遷
・
異
同
に
関
す
る
考
証
○
文
書
一
二
名
東
郡
と
数
ハ
当
郡
の
村
名
□
天
保
年
中
に
い
て
き
し
慶
長
九
年
の
高
辻
帳
と
い
ふ
に
ハ
四
拾
八
ヶ
村
也
此
内
福
嶋
浦
ハ
沖
洲
へ
佐
我
村
者
下
佐
那
川
内
へ
加
へ
た
れ
ハ
古
村
四
拾
六
ヶ
村
也
古
れ
に
新
村
と
あ
る
沖
須
浦
大
岡
浦
南
斎
田
浦
吉
成
本
に
と
あ
る
津
田
浦
の
四
ヶ
村
外
貞
享
以
来
の
新
村
新
浜
浦
住
吉
嶋
後藤家文書の阿波国風土記資料：翻刻と紹介
―１５９―
今
能
ハ
○
の
二
ヶ
村
を
合
し
て
五
拾
弐
ヶ
村
と
な
れ
り
ま
た
渭
水
聞
見
録
に
ハ
四
拾
ヶ
村
又
四
拾
八
ヶ
村
今
分
而
五
十
一
と
あ
り
今
四
拾
ヶ
村
と
あ
る
ハ
志
ら
連
須
四
拾
八
ヶ
村
と
あ
る
ハ
忠
功
伝
並
と
同
し
く
□
も
高
辻
帳
並
吉
成
本
の
古
村
と
あ
る
に
あ
へ
りさ
れ
と
村
の
中
に
高
辻
帳
吉
成
本
抔
に
あ
る
す
五
拾
一
と
あ
る
に
福
嶋
も
佐
我
村
も
志
る
さ
れ
さ
れ
ハ
此
聞
見
録
の
四
十
八
ヶ
村
ハ
別
に
た
て
た
る
村
の
あ
り
て
か
今
さ
た
か
に
分
り
か
た
し
忠
功
伝
の
村
も
高
辻
帳
並
吉
成
本
の
外
な
る
ハ
分
か
た
し
ま
た
聞
見
録
の
五
拾
壱
ヶ
と
あ
る
に
住
吉
嶋
ハ
見
へ
須
さ
る
ゆ
へ
に
の
村
数
と
今
と
あ
わ
さ
る
也
此
書
の
な
り
し
元
文
比
ま
て
住
吉
嶋
ハ
壱
ヶ
村
に
た
て
さ
る
と
見
へ
た
り
△
○
の
名
東
郡
阿
陽
忠
功
伝
に
正
徳
二
年
御
判
物
目
録
に
□
四
拾
八
ヶ
村
と
あ
り
此
数
の
事
別
に
い
ふ
へ
し
郡
邑
記
と
上
書
せ
る
も
の
に
ハ
五
拾
ヶ
村
外
に
枝
郷
枝
郷
弐
ヶ
村
佐
我
中
辺
と
あ
り
此
二
ヶ
村
も
今
ハ
下
佐
那
川
内
り
村
付
壱
村
に
加
へ
た
れ
ハ
右
五
拾
ヶ
村
之
内
佐
那
川
内
を
一
村
に
た
て
住
吉
嶋
を
の
そ
き
た
る
ゆ
へ
今
の
数
と
い
ふ
あ
り
古
と
た
か
へ
り
郡
庄
記
に
ハ
五
拾
三
ヶ
村
と
あ
る
ハ
平
野
村
と
い
ふ
と
沖
の
浜
と
を
志
る
し
た
り
冨
田
を
も
東
西
に
分
ち
て
以
れ
た
り
さ
れ
と
矢
野
延
命の
村
数
住
吉
嶋
ハ
志
る
し
も
れ
た
り
さ
る
ゆ
へ
に
今
と
此
書
の
今
の
処
に
り
古
も
か
わ
れ
り
外
に
四
拾
八
ヶ
村
と
も
あ
れ
と
□
す
て
に
も
い
へ
る
古
と
く
な
り
十
郡
村
付
と
い
ふ
に
□
五
拾
三
ヶ
村
と
あ
り
此
是
に
ハ
沖
の
須
を
南
北
に
分
ち
名
西
郡
の
第
十
高
畠
市
楽
の
三
村
を
加
へ
た
る
ゆ
へ
に
五
拾
五
ヶ
村
あ
り
さ
れ
ハ
沖
の
須
を
壱
村
に
也
し
て
名
西
の
三
ヶ
村
を
の
そ
き
て
五
拾
壱
ヶ
村
と
是
に
ハ
た
さ
る
ゆ
へ
に
な
り
□
に
岩
延
を
十
村
と
南
北
に
分
て
今
能
□
村
と
い
ふ
数
数
に
あ
ふ
也
ま
た
村
付
明
細
記
に
は
あ
ハ
さ
る
也
今
に
ハ
連
と
も
あ
る
を
見
れ
ハ
是
も
五
拾
三
ヶ
村
と
あ
り
五
拾
ヶ
四
村
あ
り
並
沖
浜
沖
の
浜
を
も
志
る
し
た
り
古
ハ
西
桜
間
を
加
へ
沖
須
を
も
南
北
に
分
ち
入
て
住
吉
嶋
を
の
せ
須
さ
る
ゆ
へ
に
今
の
村
数
に
あ
わ
さ
る
也
○
文
書
四
し
郡
々
の
村
数
と
名
と
能
ま
ち


に
て
一
定
せ
さ
る
も
の
う
き
古
と
に
思
ひ
て
村
名
を
し
る
し
た
る
書
を
か
り
を
お
の
れ
た
ら
し
み
者
や
と
お
も
や
く
の
村
付
を
あ
つ
め
し
か
と
も
以
と
ふ
る
き
は
得
す
さ
れ
と
ま
つ
有
し
書
に
て
も
の
春
る
中
に
名
東
郡
ハ
お
の
か
春
め
る
郡
に
し
あ
な
れ
ハ
ま
つ
い
ふ
へ
し
当
郡
の
村
名
とと
数
ハ
享
保
六
年
に
い
て
き
し
村
付
帳
と
て
あ
る
を
天
保
ら
年
中
に
志
へ
し
高
辻
帳
と
て
慶
長
九
年
の
高
を
立 岡 裕 士
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村
毎
に
志
る
し
て
あ
る
二
書
楚
た
ゝ
し
か
り
成
数
と
ハ
同
し
く
四
拾
八
ヶ
村
也
村
付
帳
に
古
村
と
あ
り
て
其
新
村
は
沖
須
浦
大
岡
浦
南
斎
田
村
津
田
浦
の
四
ヶ
村
也
貞外享
以
来
の
新
村
と
て
新
浜
浦
住
吉
嶋
の
二
ヶ
村
を
の
せ
た
り
こ
の
新
村
を
合
し
て
五
拾
六
ヶ
村
な
れ
と
右
二
書
の
四
拾
八
ヶ
村
之
内
福
嶋
浦
は
沖
須
へ
佐
我
村
ハ
下
佐
那
川
内
へ
く
わ
へ
り
た
れ
ハ
今
者
五
拾
弐
ヶ
村
也
た
り
古
の
加
ハ
り
た
る
年
比
ハ
者
や
く
村
付
帳
に
福
嶋
浦
の
云
々
左
書
に
此
村
ニ
而
候
沖
洲

引
分
□
□
佐
我
村
の
左
書
に
只
今
ハ
下
佐
那
川
内
壱
村
と
成
云
々
と
有
ゆ
へ
此
享
保
六
年
よ
り
以
前
な
る
事
ハ
あ
き
ら
け
し
ま
ほ
し
く
取
調
内
○
尚
其
村
に
ゆ
き
て
た
つ
ね
ん
と
す
ま
た
阿
陽
忠
功
伝
に
正
徳
二
年
御
判
物
の
目
録
に
名
東
郡
四
拾
八
ヶ
村
と
あ
り
渭
水
聞
見
録
に
は
四
拾
ヶ
村
又
四
拾
八
ヶ
村
今
分
而
五
十
一
と
あ
り
て
五
拾
壱
ヶ
村
の
名
を
志
る
し
た
る
内
に
住
吉
嶋
ハ
見
へ
す
此
嶋
ハ
徳
嶋
寺
嶋
出
来
嶋
前
川
常
三
嶋
抔
に
類
し
て
○
文
書
三
村
の
員
数
に
か
楚
へ
さ
る
に
も
あ
る
へ
し
さ
れ
と
村
付
帳
に
貞
享
以
来
の
新
村
と
て
記
あ
れ
ハ
寛
文
弐
年
に
成
し
聞
見
録
に
ハ
も
ら
す
へ
き
に
あ
ら
須
四
拾
ヶ
村
と
あ
る
ハ
い
つ
の
比
の
村
高
な
る
や
今
さ
た
か
に
わ
か
り
か
た
し
四
拾
八
ヶ
村
と
あ
る
は
村
付
帳
の
古
村
と
高
辻
帳
の
村
数
を
は
し
め
正
徳
二
年
の
御
判
物
抔
に
記
せ
し
村
名
と
同
し
村
々
と
見
え
た
り
ま
た
郡
邑
記
と
上
書
せ
る
も
の
に
ハ
五
拾
ヶ
村
外
ニ
枝
郷
弐
ヶ
村
佐
我
中
辺
と
あ
り
此
枝
郷
ハ
今
下
佐
那
川
内
へ
古
も
り
た
り
此
書
奥
書
に
天
和
元
年
云
々
村
付
□
諸
御
用
相
対
村
ハ
壱
ヶ
村
に
為
志
ニ
付
拾
五
ヶ
村
御
前
帳
違
有
申
し
右
一
冊
と
天
和
御
改
郡
里
帳
相
考
品
々
冥
加
□
遂
清
記
者
也
と
あ
り
此
天
和
よ
り
村
字
帳
な
り
し
享
保
六
年
迄
三
拾
年
余
り
の
間
に
壱
村
と
ハ
な
り
し
と
見
え
た
り
中
辺
ハ
慶
長
九
年
よ
り
元
和
ま
て
の
間
に
枝
郷
と
な
り
し
に
や
高
辻
帳
に
な
記
村
也
佐
我
村
も
枝
郷
と
な
り
し
年
月
ハ
志
ら
連
須
高
其
村
の
人
に
聞
て
も
の
須
へ
し
さ
て
右
五
拾
ヶ
村
之
内
佐
那
川
内
を
一
村
与
し
て
住
吉
嶋
を
の
そ
き
た
る
ゆ
へ
高
辻
帳
今
能
村
数
に
あ
わ
須
慶
長
九
年
に
上
下
佐
那
川
内
あ
連
ハ
古
も
計
一
村
に
し
た
る
ハ
わ
ろ
し
郡
庄
記
と
云
に
ハ
五
拾
三
ヶ
村
と
あ
り
て
冨
田
を
東
西
に
沖
州
を
南
北
に
し
た
り
冨
田
沖
須
を
南
北
に
を
東
西
に
分
ち
た
る
も
わ
ろ
し
分
た
る
も
高
辻
沖
帳
に
な
け
れ
ハ
あ
や
ま
り
成
へ
し
さ
れ
と
須
者
今
能
御
清
帳
に
南
北
あ
り
福
嶋
も
あ
り
て
今
合
帳
に
し
た
り
さ
れ
ハ
中
比
分
れ
し
時
の
あ
り
し
に
や
是
も
其
土
地
の
人
に
た
つ
ね
て
志
る
須
へ
し
□
し
沖
の
浜
も
あ
連
と
今
北
浜
浦
に
古
も
れ
り
此
沖
の
浜
も
い
つ
の
比
の
名
に
や
ま
た
此
書
に
中
村
の
次
に
平
野
村
岩
延
村
と
記
せ
り
高
辻
帳
に
ハ
無
村
也
を
古
者
矢
野
延
原
の
あ
や
ま
り
か
平
野
村
矢
野
村
の
も
登
□
平
野
村
と
云
し
時
の
あ
り
し
に
や
ま
た
弐
石
延
と
あ
る
ハ
北
岩
延
の
北
の
字
の
義
た
る
か
と
思
へ
連
と
下
に
あ
ヶ
た
る
阿
陽
細
見
録
と
い
ふ
に
も
か
く
あ
り
て
北
岩
延
ハ
外
に
あ
り
ま
た
中
村
を
一
宮
と
の
間
に
記
し
あ
れ
ハ
全
延
原
の
あ
や
ま
り
な
る
へ
し
ま
た
今
の
処
に
前
に
四
拾
八
ヶ
村
と
も
有
ル
と
書
る
ハ
高
辻
帳
に
志
る
せ
し
村
々
な
る
へ
し
十
郡
村
付
と
い
ふ
に
も
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五
拾
三
ヶ
村
と
あ
連
と
沖
須
を
南
北
に
わ
か
ち
名
西
郡
の
第
十
高
畠
市
楽
の
三
村
を
加
へ
た
る
ゆ
へ
五
拾
五
ヶ
村
あ
り
さ
れ
ハ
沖
の
須
を
壱
村
に
し
て
此
書
名
西
の
三
ヶ
村
を
の
そ
き
て
五
拾
壱
ヶ
村
也
是
に
ハ
岩
延
を
南
北
に
わ
か
多
さ
る
ゆ
へ
に
今
の
村
数
に
あ
ハ
さ
る
也
分
れ
た
り
し
か
者こ
ゝ
に
分
た
さ
る
ハ
あ
や
ま
り
に
て
古
の
本
者
天
保
十
五
年
に
写
と
有
岩
延
も
も
登
一
時
と
ハ
見
さ
れ
と
早
く
□
□
の
□
も
ま
た
村
付
旧
跡
記
と
い
ふ
も
あ
り
是
も
合
に
者
五
拾
三
ヶ
村
と
あ
連
と
村
名
者
五
拾
四
志
る
し
た
り
古
者
西
桜
間
を
加
へ
沖
の
浜
を
も
志
る
し
沖
須
を
も
南
北
に
分
ち
も
の
し
て
住
吉
嶋
ハ
の
せ
須
さ
る
ゆ
へ
に
今
の
村
数
に
あ
わ
さ
る
也
阿
陽
細
見
録
古
者
さ
き
に
□
古
と
く
と
同
し
く
と
い
ふ
に
も
五
拾
三
ヶ
村
と
あ
り
同
書
に
も
郡
庄
記
の
古
と
く
中
村
の
次
に
平
野
村
弐
石
延
村
あ
り
此
本
に
ハ
外
に
南
北
岩
か
く
て
延
あ
り
さ
れ
と
延
原
ハ
名
西
郡
に
の
せ
た
り
古
者
み
だ
れ
入
た
る
成
へ
し
ま
た
上
助
任
を
の
せ
て
下
助
任
ハ
の
せ
須
助
任
と
ハ
て
あ
連
と
徳
嶋
な
と
を
志
る
せ
る
処
に
あ
り
村
の
数
に
か
楚
へ
ま
た
須
と
見
へ
た
り
住
吉
嶋
も
し
か
な
り
浜
原
村
を
の
せ
た
れ
ハ
○
と
今
上
助
任
に
古
も
れ
り
沖
須
を
南
北
に
分
類
沖
の
浜
浦
を
も
加
へ
た
り
数
に
い
れ
た
り
古
の
ニ
ヶ
浦
の
事
ハ
前
に
い
へ
る
古
と
し
り
し
○
浜
原
を
壱
村
立
て
し
時
の
有
し
に
や
古
の
聞
見
録
ハ
明
治
二
年
編
書
也
と
あ
る
本
な
り
此
書
に
も
こ
能
沖
須
浦
を
南
北
に
分
ち
沖
の
浜
浦
を
も
数
に
い
れ
た
り
○
古
の
数
ハ
名
東
郡
の
宗
門
明
細
目
録
に
村
数
四
拾
ヶ
八
村
外
ニ
六
ヶ
村
新
村
枝
郷
と
出
来
連
る
い
と
ハ
に
も
よ
く
合
へ
れ
ハ
か
た


に
正
し
く
見
ゆ
る
な
り
文
書
四
は
明
ら
か
に
中
途
で
切
れ
て
お
り
、
内
容
的
・
文
辞
的
に
文
書
三
に
続
く
よ
う
に
見
え
る
（
文
書
四
が
三
に
続
く
の
で
あ
れ
ば
、
四
の
『
阿
陽
忠
功
伝
』
に
付
け
ら
れ
た
「
○
」
は
三
末
尾
の
注
記
と
符
合
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）。
文
書
四
・
三
全
体
が
、
文
書
一
二
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
。「
名
東
郡
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
で
書
い
て
い
る
文
書
一
二
の
方
が
形
式
は
整
っ
て
い
る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
修
正
は
文
書
四
・
三
の
方
が
少
な
い
。
し
か
し
文
書
四
・
三
は
多
く
の
資
料
を
挙
げ
て
い
る
た
め
で
は
あ
る
が
記
述
は
錯
綜
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
一
二
と
四
・
三
と
の
前
後
関
係
は
に
わ
か
に
判
定
し
が
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
書
四
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
自
身
が
集
め
た
村
付
帳
や
私
撰
書
を
資
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
前
項
と
同
様
に
、
村
付
帳
な
ど
の
藩
庫
の
資
料
は
判
物
以
上
に
簡
単
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
史
料
は
私
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
挙
げ
ら
れ
て
い
る
史
料
は
、
慶
長
九
年
高
辻
帳
・
享
保
六
年
村
付
帳
・『
吉
成
本
』『
阿
陽
忠
功
伝
』『
渭
水
聞
見
録
』『
宗
門
明
細
目
録
』『
郡
邑
記
』『
郡
庄
記
』『
十
郡
村
付
』『
村
付
明
細
記
』『
阿
陽
細
見
録
』『
村
付
旧
跡
記
』
で
、『
郡
邑
記
』
以
下
は
各
種
の
『
阿
陽
記
』３
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
徳
島
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
う
ち
の
七
種
の
『
阿
陽
記
』
類
４
を
点
検
し
た
が
後
藤
が
言
及
す
る
の
と
全
く
同
様
の
記
述
を
し
て
い
る
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
）。
多
く
の
史
料
を
引
い
て
叙
述
が
錯
綜
し
て
い
る
う
え
、
後
藤
に
も
誤
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
た
と
え
ば
文
書
四
で
慶
長
九
年
高
辻
帳
・
享
保
六
年
村
付
帳
所
載
の
村
数
を
四
八
と
し
、
こ
れ
に
新
村
六
を
加
え
て
合
計
を
五
六
と
し
て
い
る
点
。
ま
た
、
飯
田
（
一
九
六
〇
）
所
引
の
「
慶
長
九
年
御
納
領
高
書
抜
帳
」
に
は
沖
洲
浦
は
な
い
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
限
り
、
福
島
浦
を
沖
洲
浦
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。
後
藤
の
利
用
し
た
原
史
料
を
ま
だ
確
認
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
参
考
ま
で
に
「
慶
長
九
年
御
納
領
高
書
抜
帳
」・『
渭
水
聞
見
録
』『
異
本
阿
波
志
』『
阿
波
志
』『
文
化
九
年
阿
波
国
郡
村
仮
名
附
帳
』・「
天
保
五
年
二
月
郷
村
高
帳
仕
出
元
控
」・『
阿
州
郡
庄
細
見
録
』
に
記
載
さ
れ
た
村
名
の
異
同
を
表
二
と
し
て
示
す
。
史
料
に
よ
っ
て
福
島
浦
・
佐
我
村
・
住
吉
島
・
沖
洲
・
沖
浜
な
ど
に
出
入
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
藤
の
労
が
偲
ば
れ
る
も
の
の
、
二
次
的
な
編
纂
資
料
に
依
存
し
た
考
証
の
限
界
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
５
。
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阿州郡庄細見
録
上助任村
下助任村
下八幡村
佐古村
田宮村
矢三村
蔵本村
嶋田村
庄村
東名東村
西名東村
早渕村
和田村
南岩延村
北岩延村
井戸村
東高輪村
花園村
高崎村
今切村
東黒田村
北新居村
南新居村
芝原村
川原田村
西高輪村
桜間村
日開村
池尻村
敷地村
観音寺村
府中村
中村
市宮村
下町
上八幡村
上佐那河内村
下佐那河内村
根郷＊
下嵯峨
上嵯峨
祖母ヶ島村
佐野須賀村
西黒田村
富田浦
北浜浦
南浜浦
大岡浦
才田浦
津田浦
新浜浦
北沖州
南沖須浦
沖浜浦
平野村
浜原村
５６
天保五年二月
郷村高帳仕出
元控
上助任村
下助任村
下八万村
佐古村
田宮村
矢三村
蔵本村
島田村
庄村
東名東村
西名東村
早渕村
和田村
南岩延村
北岩延村
井戸村
東高輪村
花園村
高崎村
今切村
東黒田村
北新居村
南新居村
芝原村
川原田村
西高輪村
桜間村
日開村
池尻村
敷地村
観音寺村
府中村
中村
矢野村
延命村
一宮村
下町村
上八万村
上佐那河内村
下佐那河内村
佐我村
祖母ヶ島村
佐野塚村
西黒田村
富田浦
北浜浦
南浜浦
福島浦
大岡浦
南斎田浦
津田浦
新浜浦
沖須浦
住吉島村
５４
阿波国郡村仮
名附帳
上助任村
下助任村
下八万村
佐古村
田宮村
矢三村
蔵本村
嶋田村
庄村
東名東村
西名東村
早渕村
和田村
南岩延村
北岩延村
井戸村
東高輪村
花園村
高崎村
今切村
東黒田村
北新居村
南新居村
芝原村
川原田村
西高輪村
桜間村
日開村
池尻村
敷地村
観音寺村
府中村
中村
矢野村
延命村
一宮村
下町村
上八万村
上佐那河内村
下佐那河内村
祖母ヶ島村
佐野須加村
西黒田村
富田浦
北浜浦
南浜浦
大岡浦
南斎田浦
津田浦
新浜浦
沖須浦
住吉島
５２
阿波志
上助任村
下助任村
下八万村
佐古村
田宮村
矢三村
蔵本村
島田村
荘村
東名東村
西名東村
早渕村
和田村
南岩延村
北岩延村
井戸村
東高輪村
花園村
高崎村
今切村
東黒田村
北新居村
南新居村
芝原村
川原田村
西高輪村
東桜間村
日開村
池尻村
敷地村
観音寺村
府中村
中村
矢野村
延命村
一宮村
下町村
上八万村
中辺
祖母ヶ島村
佐野塚村
西黒田村
富田浦
北浜浦
南浜浦
大岡浦
南財田浦
津田浦
新浜浦
沖洲浦
５０
異本阿波志
上助任村
下助任村
下八万村
佐古村
田宮村
矢三村
蔵本村
島田村
庄村
東名東村
西名東村
早渕村
和田村
南岩延村
北岩延村
井戸村
東高輪村
花園村
高崎村
今切村
東黒田村
北新居村
南新居村
芝原村
川原田村
西高輪村
桜間村
日開村
池尻村
敷地村
観音寺村
府中村
中村
矢野村
延命村
一宮村
下町村
上八万村
上佐那河内村
下佐那河内村
祖母ヶ島村
佐野須賀村
西黒田村
富田浦
北浜浦
南浜浦
大岡浦
南斎田浦
津田浦
新浜浦
沖須浦
５１
渭水聞見録
上助任村
下助任村
下八万村
佐古村
田宮村
矢三村
蔵本村
島田村
庄村
東名東村
西名東村
早渕村
和田村
南岩延村
北岩延村
井戸村
東高輪村
花園村
高崎村
今切村
東黒田村
北新居村
南新居村
芝原村
川原田村
西高輪村
桜間村
日開村
池尻村
敷地村
観音寺村
府中村
中村
矢野村
延命村
一宮村
下町村
上八幡村
上佐那河内村
下佐那河内村
祖母島村
佐野須賀村
西黒田村
富田浦
南浜浦
大岡浦
南財田浦
津田浦
新浜浦
沖洲浦
５０
慶長九年御納
領高書抜帳
上助任村
下助任村
下八万村
佐古村
田宮村
矢三村
蔵本村
島田村
庄村
東名東村
西名東村
早渕村
和田村
南岩延村
北岩延村
井戸村
東高輪村
花園村
高崎村
今切村
東黒田村
北新居村
南新居村
芝原村
川原田村
西高輪村
桜間村
日開村
池尻村
敷地村
観音寺村
府中村
中村
矢野村
延命村
一宮村
下町
上八万村
上佐那河内村
下佐那河内村
佐我村
祖母ヶ島村
佐野須賀村
西黒田村
富田浦
北浜浦
南浜浦
福島浦
４８
古
村
新
村
村数合計
表２ 名東郡の村の変遷・異同
注１ 「慶長９年御納領高書抜帳」は飯田（１９６０，４４０～４４１），「天保五年二月郷村高帳仕出元控」は飯田（１９６０，４４１～４５３）
によった。
２ 『阿波志』は佐野（１９７６）によった。
３ それ以外の図書は徳島県立図書館蔵本による（『渭水聞見録』は同館所蔵本中２冊本を用いた）。
＊ 枝郷という注記の誤記ではなかろうか
後藤家文書の阿波国風土記資料：翻刻と紹介
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（
三
）
新
し
い
村
の
出
来
方
に
関
す
る
考
察
○
文
書
五
新
村
と
い
へ
る
に
ふ
る
く
よ
り
土
地
ハ
あ
り
て
人
も
す
ま
す
て
か
た
へ
乃
む
ら
に
も
野
原
あ
る
ハ
山
抔
に
て
人
無
数
し
て
あ
る
か
人
来
た
り
す
み
て
り
し
後
に
村
名
を
付
ら
連
し
と
大
き
な
る
村
の
も
登
よ
り
人
家
も
あ
り
し
か
わ
か
れ
て
い
わ
ゆ
る
枝
村
と
い
ふ
な
る
も
の
を
い
へ
る
川
あ
る
ハ
と
ま
た
入
江
な
ん
と
あ
り
て
漸
々
に
あ
し
原
な
ん
と
あ
る
処
に
入
江
り
て
土
と
砂
置
土
な
ん
と
ま
じ
り
し
か
高
く
な
り
漸
と
古
す
な
連
る
を
人
来
り
て
物
作
り
な
ん
と
は
り
な
り
し
か
し
て
新
田
と
い
へ
り
し
か
年
積
り
人
家
も
多
く
な
り
ゆ
く
ま
に


村
名
お
ひ
し
た
る
付
て
と
あ
り
（
四
）
過
去
の
戸
籍
調
査
に
関
す
る
考
証
○
文
書
一
五
尚
書
天
智
天
皇
庚
午
年
よ
り
姓
氏
録
な
れ
里
し
姓
氏
録
上
表
者
弘
仁
六
年
な
れ
ハ
天
智
天
皇
庚
午
年
よ
り
ハ
百
四
拾
五
年
後
の
古
と
な
り
ま
た
弘
仁
六
年
よ
り
延
喜
二
年
ま
て
ハ
四
拾
七
年
に
な
れ
り
と
も
に
さ
れ
ハ
庚
午
年
よ
り
ハ
延
喜
二
年
ま
て
ハ
弐
百
参
拾
二
年
に
や
な
ら
ん
か
く
て
考
有
籍
□
□
乃
な
れ
る
ハ
古
ろ
よ
り
御
定
の
や
み
た
り
ハ
い
つ
の
よ
に
や
あ
る
ら
ん
延
喜
二
年
□
□
な
ら
て
ハ
み
る
古
と
な
き
ま
て
に
な
れ
る
ハ
と
云
ひ
し
に
ふ
と
子
年
の
人
調
あ
り
し
ハ
年
に
そ
の
な
ご
り
に
や
と
思
ひ
し
に
あ
ら
須
さ
る
ハ
古
乃
子
年
の
人
調
の
古
と
ハ
渭
水
聞
見
録
に
享
保
十
一
年
検
覈
阿
淡
郷
邑
農
夫
市
井
工
商
神
社
巫
覡
仏
寺
僧
尼
之
数
作
簿
此
後
以
毎
子
午
年
覈
而
献
之
為
恒
例
と
見
ゆ
れ
ハ
な
り
是
よ
り
前
五
拾
二
年
前
延
宝
二
年
阿
淡
郷
村
民
数
之
簿
云
々
と
も
見
え
た
り
延
宝
五
年
ハ
□
□
年
な
り
今
能
さ
る
を
ま
た
大
津
宮
の
庚
午
年
よ
り
千
二
百
明
治
三
年
年
後
の
庚
午
の
年
に
至
り
戸
籍
を
修
め
も
の
さ
せ
給
ひ
ぬ
る
ハ
あ
り
か
た
し
け
に
古
へ
の
大
御
て
ふ
り
に
と
も
あ
り
か
た
き
御
代
に
立
か
へ
連
る
な
り
け
り
あ
な
か
し
古
き
か
し


『
渭
水
聞
見
録
』
か
ら
の
引
用
は
徳
島
県
立
図
書
館
蔵
本
の
享
保
二
年
・
延
宝
二
年
の
項
に
見
ら
れ
る
。
（
五
）
加
茂
川
の
流
路
に
関
す
る
考
証
○
文
書
八
池
尻
の
村
に
加
茂
川
と
い
ふ
阿
る
ハ
古
え
能
立 岡 裕 士
―１６４―
か
と
思
ひ
し
加
茂
乃
郷
の
名
能
残
り
し
な
ら
ん
も
思
□・
・
・
・
に
へ
ら
れ
ハ
此
川
能
水
上
ハ
い
つ
古
に
川
下
ハ
へ
か
流
れ
い
る
古
の
あ
た
り
も
志
れ
る
い
つ
ち
な
る
ら
ん
と
人
に
か
た
り
け
れ
者
古
乃
川
能
水
上
者
二
所
阿
り
て
壱
筋
者
名
西
郡
飯
尾
谷
川
能
ち
以
さ
記
わ
か
れ
に
て
名
西
郡
高
川
原
市
楽
を
経
て
名
東
郡
敷
地
能
村
中
を
流
池
尻
村
に
入
連
り
壱
筋
者
是
も
名
西
郡
の
石
井
の
川
今
わ
た
ら
ち
川
と
云
ふ
の
下
流
な
り
か
く
て
池
尻
村
加
茂
川
と
い
ふ
者
き
り
の
み
に
て
加
茂
川
と
そ
い
へ
り
川
下
者
日
開
川
原
田
池
尻
村
に
て
い
へ
る
名
乃
よ
し
其
乃
西
高
輪
を
経
て
東
高
輪
の
境
東
黒
田
村
ニ
て
飯
尾
谷
川
へ
流
れ
入
連
り
と
聞
り
い
へ
り
ま
た
あ
る
人
能
い
へ
る
ハ
水
上
飯
尾
川
石
井
川
と
も
に
以
西
用
水
能
余
水
者
流
れ
い
連
る
か
ら
に
み
そ


を
も
豊
め
り
者
ほ
り
か
能
ふ
た
川
と
加
茂
川
者
同
し
つ
□
万
能
古
と
見
ゆ
れ
と
ま
古
と
ハ
飯
尾
ま
た
川
石
井
川
の
水
ハ
加
茂
の
川
へ
ハ
流
れ
い
ら
ぬ
○
人
ま
古
と
に
思
ふ
に
よ
し
も
い
え
り
古
乃
あ
た
り
ハ
以
西
用
水
○
て
六
ヶ
村
の
相
合
に
て
と
り
あ
ま
り
の
俣
也
引
水
能
こ
と
も
な
り
し
な
る
に
に
な
□
て
に
あ
る
ハ
の
池
水
志
た
ら
ひ
川
能
又
の
志
り
池
の
流
れ
と
か
す


□
そ
堀
□
へ
て
の
掘
し
□
引
水
能
く
も
て
な
す
か
能
八
ツ
橋
な
り
て
し
の
古
蹟
思
ひ
出
ら
る
也
と
か
た
り
以
て
た
り
□
り
さ
わ
な
か
□
須
継
水
筋
の
あ
れ
ハ
以
つ
連
□
□
や
か
に
か
み
な
も
登
な
り
と
□
さ
た
め
か
た
き
也
さ
れ
登
以
西
の
用
水
ま
た
ハ
又
の
志
り
の
池
者
な
り
た
り
と
之
儀
ち
か
き
あ
た
り
能
□
と
□
□
者
こ
ゝ
ら
能
地
力か
た
を
も
の
し
て
あ
た
ら
し
く
な
り
た
り
と
い
え
る
を
の
そ
き
て
見
ん
に
は
ま
た
や
ら
ハ
古
そ
か
わ
り
て
古
え
能
み
な
も
登
か
く
と
あ
ら
□
須
見
ん
も
ま
た
者
か
り
志
ら
れ
す
志
り
か
た
か
り
け
る
と
そ
思
ひ
ぬ
加
茂
川
に
関
す
る
三
通
の
文
書
の
内
容
は
共
通
し
て
い
る
。
主
文
（「
東
黒
田
村
ニ
て
飯
尾
谷
川
へ
流
れ
入
連
り
と
い
へ
り
」
ま
で
）
は
三
通
と
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
文
書
九
は
追
加
部
分
（「
ま
た
あ
る
人
能
い
へ
る
ハ
」
以
下
）
を
全
く
欠
き
、
文
書
一
〇
は
そ
の
部
分
の
前
半
（「
石
井
川
の
水
ハ
加
茂
の
川
へ
ハ
流
れ
い
ら
ぬ
よ
し
も
い
え
り
」
以
前
）
ま
で
を
記
し
て
い
る
。
（
六
）
各
村
の
寺
社
・
古
蹟
・
字
名
な
ど
に
関
す
る
調
査
○
文
書
六
冨
田
浦
勢
見
山
金
毘
羅
大
権
現
社
有
元
暦
の
比
後藤家文書の阿波国風土記資料：翻刻と紹介
―１６５―
源
平
合
戦
之
節
源
義
経
此
山
ニ
登
り
勢
を
見
る
故
に
号
ト
之
云
伝
津
田
浦
天
正
十
三
年
以
後
森
甚
五
兵
衛
村
重
此
処
ニ
居
今
ニ
屋
敷
の
跡
有
也
後
椿
泊
ニ
移
ル
田
宮
村
天
神
社
有
菅
相
丞
筑
紫
配
流
の
折
節
御
旅
泊
ノ
由
今
切
村
篠
原
玄
蕃
居
城
跡
有
り
庄
村二
俣
八
幡
宮
社
有
疱
瘡
守
護
ノ
神
ナ
リ
井
戸
村
札
所
拾
七
番
号
妙
照
寺
ト
本
尊
七
仏
薬
師
如
来
弘
法
大
師
御
作
観
音
寺
村
札
処
拾
六
番
号
観
音
寺
ト
本
尊
千
手
観
音
大
師
御
作
一
宮
村
札
処
拾
三
番
十
一
面
観
音
秘
仏
作
不
知
一
宮
大
明
神
本
社
ナ
リ
城
山
一
宮
長
門
守
居
城
ノ
跡
ナ
リ
延
命
村
札
処
拾
四
番
号
常
楽
寺
本
尊
弥
勒
菩
薩
秘
仏
作
者
不
知
矢
野
村
札
処
拾
五
番
号
国
分
寺
ト
本
尊
薬
師
如
来
作
者
不
知
下
八
万
村
夷
山
城
跡
有
り
則
夷
の
社
あ
り
天
正
の
比
長
曽
我
部
之
程
当
分
在
城
全
五
拾
ヶ
村
本
ニ
云
外
枝
村
二
ヶ
村
佐
我
中
辺
を
但
佐
那
川
内
□
上
下
に
分
ち
住
吉
島
を
加
へ
て
五
拾
弐
村
と
成
都
合
弐
万
四
千
九
百
六
拾
石
五
斗
弐
升
弐
合
古
田
畠
七
千
六
百
四
拾
弐
石
弐
斗
五
升
四
合
古
田
畠
出
□
新
田
共
名
西
郡
中
浜
村
那
須
与
一
資
高
墓
有
り
子
細
可
尋
一
説
に
与
一
館
ト
云
紀
州
熊
野
新
宮
本
宮
を
勧
請
し
て
新
宮
大
明
神
と
号
壱
宮
大
社
な
り
桜
間
村
名
東
名
西
両
郡
之
境
有
り
桜
間
池
と
云
名
処
あ
り
矢
野
村
名
東
名
西
両
郡
の
境
あ
り
名
処
者
喜
能
辺
山
と
云
神
社
者
杉
尾
大
明
神
八
倉
姫
の
神
左
□
有
り
矢
野
駿
河
守
居
城
の
跡
有
り
左
右
内
村
札
所
十
弐
番
号
焼
山
寺
と
本
尊
虚
空
蔵
菩
薩
大
師
御
作
村
数
参
拾
七
ヶ
村
都
合
六
万
七
千
弐
百
拾
壱
石
九
斗
弐
升
六
合
古
田
高
立 岡 裕 士
―１６６―
外
六
千
弐
百
九
拾
四
石
四
斗
五
升
五
合古
田
畠
数
調
新
田
と
も
○
文
書
一
七
池
尻
村花
園
御
所
の
池
の
志
り
な
り
し
ゆ
へ
に
や
と
也
三
昧
今
池
今
者
な
し
□
福
寺
正
明
寺
野
□
郡
家
の
正
中
久
保
筋
と
也
壱
里
塚
差
得
橋
の
東
を
塚
ハ
な
し
壱
里
塚
と
云
へ
る
也
と
也
川
不
ち
古
者
飯
尾
川
古
流
の
際
也
と
也
鮎
喰
川
者
此
辺
迄
也
請
処
抔
者
高
瀬
の
橋
こ
ゝ
の
山
下

上
助
任
馬
の
森
迄
一
請
也
と
そ
今
の
堤
ハ
両
岩
延
境
迄
に
て
者
中
相
宮
の
事
差
浦
橋
先
年
□
□
川
と
云
りし
流
也
元
弐
間
堀
と
也
以
西
用
水
流
込
し
と
也
壱
家
株
拾
三
也
家
数
拾
九
軒
人
数
四
拾
九
人
明
暦
三
年
霜
月
廿
四
日
右
者
稲
田
三
郎
兵
衛
・
・
也
万
治
元
年
十
二
月
三
日
地
神
若
宮
社
地
秋
明
治
四
年
□
□
高
弐
百
四
拾
九
石
六
斗
九
升
八
合
五
勺
四
才
五
払
米
百
拾
壱
石
七
斗
六
升
六
勺
壱
才
内
七
斗
七
升
四
勺
損
田
残
而
百
拾
石
九
斗
九
升
弐
勺
壱
才
明
治
四
年
度
□
□
□
麦
九
拾
壱
石
六
斗
弐
升
六
合
弐
勺
四
才
内
六
斗
九
升
八
合
壱
勺
五
才
損
田
残
而
九
拾
石
九
斗
弐
升
八
合
壱
勺
九
才
橋
子
増
之
助
笹
部
忠
次
郎
前
野
源
之
□
松
田
久
稲
田
寅
之
助
本
庄
源
五
郎
原
九
衛
門
三
沢
半
次
郎
佐
山
寒
十
郎
黒
部
有
太
郎
持
明
院
明
治
三
巳
年
字
姥
池文
政
七
年
以
西
組
和
田
落
水
也
五
ヶ
村
用
水
畠
三
□
□
藍
居
屋
敷□
□
水
田
壱
町
□
後藤家文書の阿波国風土記資料：翻刻と紹介
―１６７―
文
書
六
は
推
敲
の
跡
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
定
稿
に
近
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
村
別
の
記
事
は
、
若
干
の
旧
跡
と
寺
社
を
、
し
か
も
一
村
当
た
り
一
〜
二
記
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
書
七
（
立
岡
（
二
〇
〇
八
）
参
照
）
に
挙
げ
る
調
査
項
目
・
内
容
と
比
べ
て
、
小
字
・
耕
地
面
積
・
山
川
・
水
路
な
ど
の
記
載
を
欠
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
何
か
の
文
献
か
ら
寺
社
関
係
記
事
を
抜
き
出
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
書
一
七
は
、
項
目
ご
と
に
○
や
横
線
で
チ
ェ
ッ
ク
が
付
け
ら
れ
て
お
り（
翻
刻
で
は
省
略
）、何
ら
か
に
転
記
す
る
前
の
覚
書
な
い
し
下
書
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
、
全
体
と
し
て
の
意
味
は
通
じ
が
た
く
、
断
簡
に
類
し
た
も
の
で
あ
る（
文
書
二
二
に
も
同
じ
よ
う
な
横
線
が
入
っ
て
お
り
、文
書
一
七
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、判
読
の
困
難
な
箇
所
が
多
か
っ
た
の
で
今
回
は
割
愛
し
た
）。
む
す
び
に
か
え
て
本
稿
は
後
藤
家
文
書
〇
一
―
〇
〇
一
の
う
ち
阿
波
国
風
土
記
の
内
容
に
関
わ
る
も
の
を
翻
刻
・
紹
介
し
た
。
後
藤
が
利
用
し
た
史
料
に
つ
い
て
も
多
少
触
れ
た
が
、
記
述
内
容
自
体
を
検
討
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
今
後
は
こ
う
し
た
点
を
取
り
上
げ
た
い
。
﹇
附
記
﹈
後
藤
家
文
書
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
鳴
門
教
育
大
学
の
町
田
哲
也
先
生
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
（
た
だ
し
御
教
示
に
よ
ら
な
か
っ
た
箇
所
も
あ
る
）。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
鳴
門
教
育
大
学
附
属
図
書
館
に
は
後
藤
家
文
書
の
翻
刻
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
こ
と
を
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
注
１
天
正
一
七
年
の
記
事
の
引
用
元
で
あ
る
「
阿
波
志
共
五
」
と
は
『
異
本
阿
波
志
』
と
も
称
さ
れ
る
書
の
こ
と
で
あ
る
。『
阿
波
志
抄
』『
阿
波
志
』
に
関
し
て
は
飯
田
（
一
九
六
一
ａ
）
を
参
照
の
こ
と
。
２
『
阿
陽
忠
功
伝
』
に
つ
い
て
は
飯
田
（
一
九
七
五
）
を
参
照
の
こ
と
。
３
『
阿
陽
記
』
に
つ
い
て
は
飯
田
（
一
九
六
一
ｂ
）・
津
田
（
一
九
七
六
）
を
参
照
の
こ
と
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
『
阿
陽
記
』
系
の
図
書
を
一
括
し
て
『
阿
陽
記
』
類
と
呼
ぶ
。
４
次
の
七
種
で
あ
る：
『
阿
陽
旧
跡
記
』（
内
題：
阿
陽
村
浦
旧
跡
附
。
年
記
な
し
）
『
阿
陽
国
本
論
』（
明
和
二
年
の
序
文
以
外
に
年
記
な
し
）
『
阿
波
郡
村
浦
録
附
名
所
旧
跡
』（
内
題
：
阿
淡
郡
庄
記
実
録
。
年
記
は
な
い
が
「
文
政
十
弐
」
と
い
う
書
き
入
れ
が
あ
る
）
『
御
国
郡
村
記
』（
内
題：
阿
波
記
。
嘉
永
四
年
謄
写
の
奥
書
あ
り
）
『
阿
州
郡
庄
細
見
録
』（
安
政
四
六
年
謄
写
の
奥
書
あ
り
）
『
阿
陽
旧
説
録
』（
安
政
六
年
謄
写
の
奥
書
あ
り
）
『
阿
淡
両
別
郡
庄
鑑
』（
宝
暦
一
三
年
謄
写
本
を
慶
応
寅
年
に
年
謄
写
と
の
奥
書
あ
り
）
５
後
藤
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、『
阿
陽
記
』
類
の
誤
脱
は
確
定
が
困
難
で
あ
る
。
今
回
確
認
し
た
『
阿
陽
記
』
類
で
は
名
東
郡
の
村
数
は
い
ず
れ
も
五
三
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
た
村
名
を
数
え
る
と
五
三
で
あ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
正
確
に
五
三
を
挙
げ
る
の
は
『
阿
淡
両
別
郡
庄
鑑
』
の
み
で
あ
る
）。
こ
の
点
は
『
渭
水
聞
見
録
』
も
同
様
で
、
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
の
三
本
は
い
ず
れ
も
名
東
郡
の
村
数
を
五
一
と
す
る
も
の
の
、
具
体
的
に
記
さ
れ
た
村
名
は
二
冊
本
で
は
五
〇
、
四
冊
本
の
一
つ
で
は
四
五
（
も
う
一
つ
の
四
冊
本
は
村
名
を
記
さ
な
い
）、
と
な
っ
て
い
る
。
文
献
飯
田
義
資
（
一
九
六
〇
）『
名
東
郡
史
』
名
東
郡
自
治
協
会
飯
田
義
資
（
一
九
六
一
ａ
）
三
種
の
阿
波
志
。
飯
田
義
資
『
粟
之
抜
穂
（
巻
一
）』
徳
島
県
教
育
会
九
五
〜
九
八
飯
田
義
資
（
一
九
六
一
ｂ
）
阿
陽
記
考
。
飯
田
義
資
『
粟
之
抜
穂
（
巻
一
）』
徳
島
県
教
育
会
九
一
〜
九
四
飯
田
義
資
（
一
九
七
五
）
阿
陽
忠
功
伝
と
渭
水
聞
見
録
。
飯
田
義
資
『
粟
之
抜
穂
人
の
巻
徳
島
郷
土
双
書
二
八
』
徳
島
県
教
育
会
一
〇
四
〜
一
〇
七
佐
野
之
憲
（
一
九
七
六
）『
阿
波
誌
』
歴
史
図
書
社
立
岡
裕
士
（
二
〇
〇
八
）
後
藤
家
文
書
か
ら
見
た
阿
波
国
風
土
記
の
特
徴
。『
鳴
門
史
学
』
二
二
六
七
〜
八
三
津
田
篁
史
（
一
九
七
六
）
阿
陽
記
の
研
究
。
金
沢
治
先
生
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
金
沢
治
先
生
喜
寿
記
念
論
集
阿
波
・
歴
史
と
風
土
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
五
四
五
〜
五
五
〇
野
口
年
長
（
一
九
七
六
）
郡
の
数
の
事
。
新
編
阿
波
叢
書
編
集
委
員
会
編
『
新
編
阿
波
叢
書
上
巻
』
歴
史
図
書
社
一
五
五
〜
一
五
八
立 岡 裕 士
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Tokusima-Han started a project of compiling Awa-koku Hudoki（chorography of present Tokusima-
Prefecture） in ca １８６９. The Archives of historical documents of Goto, Naruto University of Education,
contains２３ documents on this project. These documents were written by Goto Hisatoyo, who was a mem-
ber of the project. This author classified the documents into two types, namely, documents on the formal
aspects of the project and substantial materials for the chorography. The author introduced the latter in this
paper.
Materials on Awa-koku Hudoki in the Archives of historical documents of Goto
（Key words : Awa-koku Hudoki, Tokusima-Han, early years in modern Japan, the Archives of historical documents of Goto, Goto Hisatoyo）
TATUOKA Yuuzi
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